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Els instruments habituals que s’empren a l’ense-nyament secundari són, com no pot ser d’una altra manera,  els  llibres  de  text.  S’utilitzen  en totes les matèries, donen suport a diferents me-
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